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Л. М. Карамушкою для підготовки персоналу в умовах соціаль-
но-економічних змін. Cутність цього підходу полягає, зокрема, в
тому, що психологічна підготовка студентів до вирішення тих чи
інших завдань може здійснюватися за тиким дизайном: а) інфор-
маційно-смисловий блок (усвідомлення учасниками підготовки
сутності явища та його суттєвих характеристик); б) діагностич-
ний блок (діагностика студентами підготовки рівня розвитку влас-
них особистісних характеристик, необхідних для успішного вико-
нання певних психолого-педагогічних завдань); в) корекційно-
розвивальний блок (оволодіння конкретними прийомами вико-
нання певних психолого-управлінських завдань). Реалізація кож-
ного із названих блоків здійснюється за допомогою спеціальних
інтерактивних технік: мультимедійна презентація (презентація
загального дизайну, основних етапів занять та окремих смисло-
вих питань); метод незавершених речень (із подальшим груповим
обговоренням); метод «мозкового штурму» (робота в групах);
підготовка малюнків; виконання творчих завдань; міжгрупової
дискусії; психологічного практикуму; ділової гри; виконання до-
машніх завдань; використання зворотнього зв’язку (у вигляді фо-
томатеріалів, виготовлених під час тренінгу за допомогою циф-
рового фотоапарата та їх демонстрації на екран; рефлексії занять
та заповнення спеціальної анкети «Аналіз ефективної роботи»)
тощо.
Отже, у результаті проведеної роботи по формуванню психо-
логічної культури студентів у процесі вивчення психолого-
педагогічних дисциплін реалізується технологічний підхід, який
надає можливість: оволодіти психологічними знаннями, метода-
ми діагностики особистості, уміннями та навичками виконання
конкретних завдань, які виникають у процесі навчання.
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ТРЕНІНГ ФОРМУВАННЯ СТИЛЬОВОЇ
ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ
СПЕЦІАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ
Сучасний стан розвитку освіти в Україні визначається числен-
ними особливостями, зокрема, усталенням індивідуально-орієнто-
ваного підходу, який дає можливість звернути увагу на саму лю-
дину і її розвиток у процесі навчання. Основним принципом орга-
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нізації останнього стає визнання того, хто навчається, централь-
ним суб’єктом навчальної діяльності, який не лише інтегрується у
навчальний процес, але й здатний до самоорганізації учіння.
Ідея, покладена в основу організації формувального впливу на
стиль учіння, полягає у створенні певних навчальних умов, у
яких студенти, знаючи сильні та слабкі сторони притаманного їм
стилю учіння, могли б опановувати певну стратегію навчання та
сприймати адекватні впливи зовнішніх умов (характер навчаль-
ного процесу) з метою її оптимізації. Тобто, йдеться про збага-
чення «Я-концепції» студента знанням про власний суб’єктний
потенціал в учінні (його суб’єктивна складова) та вироблення
вміння його використання з метою покращення адаптації до умов
навчання (його об’єктивна складова). Суттєвим чинником, який
прискорює формування певного стилю учіння, є відповідні влас-
тивості особистості та певна стильова поведінка. Створивши
умови для їхнього розвитку та вдосконалення, можна вагомо
впливати на процес формування стилю учіння.
Для створення умов, які б забезпечували вплив у процесі фор-
мування певного стилю учіння, було використано вихідні ідеї
тренінг-курсу навчання викладачів «Використання Вашого сти-
лю навчання», який відбувався в рамках Проекту Тасіс «Рефор-
ма та розвиток державного управління в Україні», що стали під-
ґрунтям розробки власної тренінгової програми «Вдоскона-
лення стильової поведінки студентів з різними нерозвиненими
стилями учіння». Метою такого тренінгу є: зрозуміти необхід-
ність використання особистісного потенціалу, що визначає ін-
дивідуальний стиль учіння, для підвищення ефективності на-
вчальної діяльності; навчитися використовувати сильні сторони
домінуючого стилю у власному учінні за допомогою вдоскона-
лення відповідної стильової поведінки. Саме тому добір вправ
та завдань для роботи зі студентами важливо спиратися на певні
рекомендації.
А) Для вдосконалення поведінки осіб — носіїв стилю Акти-
віст потрібно: частіше намагатися робити щось нове (таке, що
особа раніше ніколи не робила) хоч один раз на тиждень; розпо-
чинати розмови (особливо коротенькі) з незнайомими людьми;
ретельно розділяти роботу на окремі фрагменти, намагаючись
змінювати вид діяльності кожні півгодини; намагатися бути в
центрі уваги; вчитися думати вголос та перед слухачами.
Б) Для вдосконалення поведінки осіб — носіїв стилю Рефлек-
тор важливо: присвячувати більше часу спостереженням за пове-
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дінкою інших осіб; вести щоденник для фіксації та аналізу подій
кожного дня з подальшими висновками щодо причин зафіксова-
них подій; критично оцінювати кожну зустріч чи подію з точки
зору їхньої успішності чи неуспішності. а також прогнозуван-
ня того, що могло відбутися ліпше; ставити перед собою дослід-
ницькі завдання, які вимагають ретельного збору інформації з
різних джерел; готувати та опрацьовані письмові роботи, що
потребують аргументації (готову роботу рекомендовано відкла-
сти і через тиждень повернутися до неї, щоб переглянути та
відшліфувати); діяти за правилом зважувати всі «за» і «проти»
якихось дій.
В) Вдосконалення поведінки осіб — носіїв стилю Теоретик
вимагає: читання чогось «важкого», що примушує мислити хоча
б 30 хв. кожен день та підводити самостійно підсумки з прочи-
таного; взяти за правило відзначати слабкі місця та протиріччя у
судженнях інших людей; дослідження складних ситуацій з ме-
тою встановлення того, чому вона розвивалась саме так, а також
того, що могло б бути інакше та на якій стадії; займатися збо-
ром теорій, що належать іншим людям, гіпотез та трактовок по-
дій з метою зрозуміти основні поняття, що лежать в основі кож-
ної теорії, та спроби класифікації цих теорій; практикувати
дослідження ситуацій з метою прогнозування їхнього перебігу;
ставити більше запитань у формі, яка допоможе дійти до суті
речей.
Г) Для вдосконалення поведінки осіб — носіїв стилю Праг-
матик необхідно: відшукувати практичні шляхи вирішення проб-
лем (конкретні прийоми) та знаходити можливості для їхнього
застосування; висувати реальні плани майбутніх дій (взяти собі
за правило встановлення термінів виконання конкретних зав-
дань); вивчати прийоми інших людей та на їхній основі розроб-
ляти власні або наслідувати їх у «готовому вигляді»; запоручи-
тися підтримкою досвідчених осіб — «знавців», які можуть у
разі потреби виправляти помилки; розробляти та реалізовувати
проекти «Зроби сам», особливо якщо у особи не достатньо вмілі
руки.
Результати формувального впливу на прояв стилю учіння по-
казують, що краще вдосконалюються навчальні переваги, які є
підґрунтям розвитку відповідних стилів, у разі, коли учіння сту-
дентів відбувалось в умовах спеціально організованого навчання
та коли в процесі відвідування тренінгових занять у них форму-
ється відповідна стильова поведінка, також розвиваються певні
властивості особистості.
